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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan investasi pada Dana Pensiun BTN. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
yang berupa data primer dan data sekunder melalui observasi langsung. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa pengelolaan investasi pada 
Dana Pensiun BTN selama 5 tahun tergolong efektif dan efisien. Hasil tersebut 
dapat dilihat dari analisis yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan 
dengan menggunakan rumus BOPO, ROA, ROI, RKD. 
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 This paper has a purpose to know about the effectiveness and efficiency of 
investment management in Dana Pensiun BTN. The method used in this research 
is descriptive analysis, including collecting primary and secondary data through 
a direct observation. 
 
 The result described that the investment management in Dana Pensiun 
BTN for these 5 years had good effectiveness and efficiency. It appears in writer’s 
anylisis about the financial statement of the company using the BOPO, ROA, ROI, 
and RKD formula. 
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